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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat  
Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari 
Rahmat allah 
Melainkan kaum kafir, 
(Qs. Yusuf: 87) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan  
orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 
mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal  
dan jangan tinggalkan itu. Orang-orang yang bekerja dengan ketulusan  








Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang 
memiliki tingkat pendidkan yang baik, yang mana dengan begitu dapat membuat 
para pelajar yang berada dari luar provinsi tertarik untuk belajar di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Bagi mereka yang mempunyai keluarga di Yogyakarta 
maka tidak akan kesusahan dalam mencari informasi penyewaan sepeda motor. 
Namun informasi mengenai rental motor di DIY masih kurang, baik dari segi 
mengenai lokasi rental, alamat dan informasi lainya. Oleh karena itu peneliti ingin 
membuat sebuah sistem informasi rental berbasis Android untuk daerah 
Yogyakarta. 
Sistem yang dibangun menggunakan teknologi Mapbox sebagai peta rental 
didalam peta, Mapbox Direction API sebagai pencarian informasi rute dari posisi 
pengguna ke posisi rental yang dituju dan teknologi Google Maps API sebagai 
implementasi keduanya yang akan dijalankan diatas platform android. 
Pengguna dapat melakuka pencarian motor berdasarkan kategori merk 
motor, jenis motor, harga, dan lokasi terdekat. Selain itu pengguna juga dapat 

















Puji dan syukur yang teramat dalalm aku panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena atas pertolongannya yang begitu besar sehingga karya tulis ini 
dapat terselesaikan. 
Maksud dan tujuan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta unutk menyelesaikan 
program studi strata satu. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari 
berbagai pihak yang ikut membantu, baik dari segi matrial dan spiritual. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya/Kesarjanaan 
disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
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